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Світова практика свідчить, що потужними центрами активізації 
інвестицій в інновації регіонів може і повинен стати банківський сектор. При 
цьому участь банків в інноваційних процесах може реалізовуватися у двох 
аспектах (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Участь банків в інвестиційно-інноваційних процесах регіону 
 
Інновації в банківській сфері у випадку, коли банки виступають як 
безпосередні суб’єкти, передбачають вкладення коштів у розвиток 
матеріально-технічної бази банківських установ та удосконалення їх 
організаційного рівня. Керівництво банківських установ в сучасних умовах все 
більше усвідомлює важливість такої характеристики банківської організації, як 
інноваційність, оскільки вона дозволяє пристосовуватися до зовнішніх умов із 
максимальної користю, прогнозувати тенденції розвитку ринку і здобувати 
конкуренті переваги. 
 У другому випадку (коли банки є зовнішніми суб’єктами) актуальною 
є проблема підвищення зацікавленості банків у кредитуванні та фінансуванні 
інноваційних проектів у регіонах з урахуванням економічних та соціальних 
інтересів держави. Для цього необхідним є створення системи пільг і гарантій 
для банків, що здійснюють інвестиції у підприємства регіону за проектами в 
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як безпосередні суб’єкти, що здійснюють 
інновації для укріплення позицій на 
регіональних інвестиційних ринках 
як зовнішні суб’єкти, що надають 
кредитні кошти та здійснюють 
фінансові інвестиції 
інновації, що сприяють підвищенню 
ефективності діяльності банків 
інновації, що сприяють розширенню 
асортименту банківських послуг та їх 
диверсифікації 
скорочення банківських витрат 
поліпшення умов праці та організації 
банківської діяльності, удосконалення 
технічного забезпечення здійснення 
операцій 
розширення клієнтської та ресурсної 
бази, спектра банківських операцій , 
утворення нових підрозділів, надання 
нових видів банківських послуг 
збільшення доходів від банківської 
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рамках пріоритетних напрямків економічного розвитку. 
Пільгові умови, необхідні для більш широкого залучення банків до 
інвестиційної та інноваційної діяльності в регіоні, не стануть заходами, які 
створюють нерівні умови для банків та інших економічних суб’єктів, а будуть 
необхідними передумовами активізації діяльності банків у цьому напрямку. 
На нашу думку, слід розробити регіональну програму інноваційного 
фінансування (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Заходи в рамках регіональної програми інноваційного 
фінансування 
 
В сучасних умовах державна кредитна політика практично не стимулює 
інноваційний розвиток регіонів, а банки незаслуговано витіснені на другий 
план у формуванні та реалізації інноваційної політики. У економічно 
розвинених країнах банки є могутніми локомотивами економічного розвитку 
регіонів, направляючи капітали на розвиток інновацій. Подібну роль має 
відігравати в економіці і банківська система України, забезпечуючи 
фінансування альтернативних шляхів соціально-економічного розвитку 
суспільства. 
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